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s ayraK e :adapek nakhabmesrep silunep ini anahred  
  aod naktajnamem ,ignayaynem asaitnanes gnay ,atnicret ubI nad kapaB
adit gnay narabasek nakirebmem nad silunep adapek ialinret k  
  nad aod nakirebmem asaitnanes gnay affaD nad inE kabM ,inahD saM
.silunep adapek atnic  
  gnay kitirk nad nagnukud ,aod nakirebmem halet gnay itawaliN niwrE













W mukiala’umalassA bW .r  
 gnay ,TWS hallA taridah ek naktajnap silunep halliludmahkla rukuys ijuP
 alages nakhapmilem halet tamkin  hayadih nad -  ini anahredes ayrak aggnihes ,ayN
.aguj nakiaselesret tapad aynrihka  
  nagnibmib nad nagnorod ,nautnaB names ucamem kahip iagabreb irad  tag
 nahadnerek alages nagned uti anerak helO .dujuwret ini rihka sagut aggnih silunep
:adapek hisakamiret asar nakiapmaynem nigni silunep ,awij nasulutek nad itah  
.1   halet gnay amatu gnibmibmep ukales isM ,murginaytesarP inailuJ .arD ubI
 nad utkaw nakgnaulem  silunep gnibmibmem malad rabas nagned narikip
.ini siset nakiaseleynem kutnu  
.2   ubI golokisP ,iS.M ,P raniD niwiW .arD   gnipmadnep gnibmibmep ukales
 nad isavitom ,nakusam nakirebmem ulales rabas nad salhki nagned gnay
d aggnihes nakhutub silunep gnay nagnibmib .siset nakiaseleynem tapa  
.3   iseforP retsigaM margorp autek ukales .isP ,MM ,otnawruP idaY .srD
 malad silunep adapek nakusam nakirebmem tagnames nagned gnay igolokisP
.ini siset nakiaseleynem  
.4   ubI ,inatraM unsiW .rD  ned gnay ISPMIH irad ijugnep ukaleS .isP ,US  nag
.ini siset nakiaseleynem malad silunep adapek nakusam nakirebmem rabas  
.5   halet gnay rajagnep ffats hurules nad igolokisP iseforP retsigaM alolegneP
.iduts itukignem silunep amales satilisaf nad umli nakirebmem  
.6  awayrak atres rajagnep ffats ,halokes alapeK  naluggnU hayiysiA DS n
 silunep adapek nakirebid gnay nahadumek nad satilisaf alages sata gnolomeG








.7   .umli iapaggnem tapad silunep aggnihes nagnukud nad aod sata ubi nad kapaB
bmem malad narabasek nagned asaib raul gnay autgnarO  nakirebmem ,gnibmi
silunep pudih malad naaigahabek nakirebmem nad tagnames  
.8   nakirebmem ulales gnay affaD uknakanop nad inE kabM ,inahD saM
.ini siset nakiaseleynem kutnu silunep isavitom nad tagnames  
.9  ges kutnu nakitirk nad tagnames irebmem ulales gnay niwrE  are
.iduts nakiaseleynem  
.01  nameT -  nad aod sata hisakamiret VI natakgna aynsusuhk PPM id namet
 .ini amales aynnagnukud  
.11  .naitilenep nataigek malad tabilret gnay kejbus huruleS  
.21   asib aynah silunep ,utasrep utas naktubes silunep asib kadit gnay kahip aumeS
cugnem  nasalab tapadnem aynnakiabek nad lama agomes hisak amiret nakpa
.TWS hallA irad  
 ,nagnarukek nad nahalasek irad tupul kadit gnay asaib aisunam iagabeS
 ipateT .naanrupmesek irad huaj hisam ini rihka sagut awhab iradaynem silunep
naparah huranem patet silunep   ,taafnamreb tapad ini rihka sagut awhab raseb
.nima  
bW .rW mukiala’umalassaW  
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kutnu halada ini naitilenep naujuT   kutnu nahitalep utaus nusuynem
 gnay edoteM .3 salek rasad halokes kana laisaps lausiv nasadrecek naktakgninem
.nemirepske edotem halada nakanugid   salek awsis halada isalupoP 3  DS  .A
ini naitileneP   nakanuggnem nemirepske nagnacnar   dezimodnar owt dehctam -
rg ngised puo .  nakanuggnem nagned atad nalupmugnep  kinkeT  nasadrecek alaks
.laisaps lausiv  
 asilana nakrasadreB  ecnamrofrep  naklupmisid s  halmuj nahurulesek arace
 ; % 8,38 rasebes rotatilisaf nasalejnep kamiynem nad nakitahrepmem gnay atresep
aynatrep bawajnem  itukignem fitka ; % 38 kaynabes kiab nagned rotatilisaf na
.% 8,99 kaynabes rotatilisaf irad sagut nakajregnem ; % 8,38 kaynabes isuksid  
 atresep awhab naklupmisid tapad akam tubesret asilana nakrasadreB  tapad
urraB“ nahitaleP itukignem d fitka nagned ini  ”  .fitapisitrap na  
 awhab naklupmisid tapad akam kitsitats sisilana lisah nakrasadreB r  atare
 lisah kutnu erp -  tset  amron adap adareb 66.21 halada nemirepske kopmolek kutnu
 lisah kutnu atarer nakgnades iggnit kaga isasirogetak tsop - tset   adareb 38.41 halada
dap 61.51 halada nagnalu natama lisah kutnu nad iggnit isasirogetak amron a  .
 lisah kutnu lortnok kopmolek kutnu atareR erp -  tset  adap adareb 66.21 utiay
 lisah kutnu nakgnades iggnit kaga isasirogetak amron tsop -  tset  gnay 38.21 halada
tak amron adap adareb hisam  iju asilana lisah nakrasadreB .iggnit kaga isasiroge
 naktapadnem haletes awhab nakujnunem noxocliW adeb naukalrep ,  kopmolek
laisaps lausiv nasadrecek roks nakianek nahaburep imalagnem nemirepske   gnay
<p ialin nagned nakifingis gnim 2 haletes nakgnades 050,0  natama nakukalid ug
t ipatet nakianek imalagnem awsis laisaps lausiv nasadrecek roks nagnalu  kadi
>p ialin nagned nakifingis  noxocliW adeb iju asilana lisah nakrasadreB .050,0
iuhatekid   taas lortnok kopmolek adap awsis laisaps lausiv nasadrecek roks awhab
op  tset ts t ipatet nakianek imalagnem aguj >p ialin nagned nakifingis kadi .050,0  
 asilana lisah nakrasadreB nnaM - U yentihW - tset   rasak akgna nakanuggnem nagned
 roks naadebrep nakujnunem aguj aynatad iagabes tsop - tset   aratna nakifingis gnay
d nemirepske kopmolek  nagned lortnok kopmolek nagne  .050,0<p  nakrasadreB
 awhab naklupmisid tapad akam tubesret lisah urraB“ nahitaleP ” tapad  
 .nakifingis nagned awsis laisaps lausiv nasadrecek naktakgninem  
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